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Un regalo de buen gusto! 
i! Ltn primera1 figura• munJialu Jel arte llrico impruionan excluaioa-D menle en nuutr01 Jiacoa. L01 albuma Je 6puaa y zarzuela1 que a conlinua-
ci6n 1e JetaUan, repruentan una proua mulical Je alto oalor por la caliJaJ 
Je l01 canlanlu Je laa orquulaa que enleroienen y Je loa lécnic01 
encargaJ01 Je au imprui6n. AJquihal01 para au Jiacoleca. H oy y aiempre 
recreara au oiJo y el Je laa peraonaa que le roJean con las bellaa nola• Je 
laa obra• Je loa granJa maulr01. p--
.u--Jo 
La Walkyrla (W~n.er) -Opera completa ............... ... ... ..... . 
La Bobème (Puccma)- OpE>ra completa .......................... . 
RigoleUo (Verdi)- Opera completa ................................ . 
Septimiao (Beethoven) ... .. .................................... .. . 
Mlllsa Solemnls (Beethoven) ......................................... . 
El Amor Brujo (Falla) .......... . ................................ . 
La Procesióa del Roclo (Turina) .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . 
Parslfal (Wagner) - Acto III .................. .................... . 
Aida (Verdi) - Ópera comple-ta en dos albums .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Bohemios (Vives)- Zarzuela ...................................... . 
El Crepúscalo de los Dioses (Wagner) -Opera en dos albums ..... . 
I El Dúo de la Alrlcaaa (Caballero) - Zarzuela ............... ..... . Los Maestros Cantores (Wagner) - Opera .. . ... ... .. . ... ... ... .. . La Viejecita (Cab'allero) - Znrzuela ................................ . 
I Glgaates J Cabezudos (Caballero)- Zarzuela .................... . Tosca (P\,Iccini) - Opera completa .. . ... .. . ... ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . Pagliacci (Leoncavallo) -Opera completa ....................... . 
La Alegria de la Huerta (F. C~ueca)- Zarzuela ................. . 
CavaUerla Rusticaaa (Mascagna)- Opera completn ............ .. . 
Madama Butterlly gPucclni) - Opera completa .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
MoUoos cie Vieoto Pablo Luna) - Zarzuela ...................... .. 
El Rey qoe rabió ( hapl) - Zarzucla ... .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . . .... . 
Caatos Gregorianes ........................................... , ...... . 
Faust (Gounod) - Opera COIT'pletn en dos ñlbums ... ... ... ... .. ... . 
11 Trovatore (Verdi)- Opera completa .......................... . 
La Priucesa del Dóllar (L. Fbll) - SeJección .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Mootesrrat - El Moaasterlo y sa Escuela de M6slca ... . .. ... ... .. . . .. 
La Viada Alegre fFranz Lehar ) .. . ................................ . 
Los Claveles (Sevtlla, Carrefto y Serrano) - Zarzuela .............. . 
La Traviata (Verdi)- Opera completa ............................. . 
El Coade de Laxemburgo (Franz Lehar)- Opereta .............. . 
La Reina Mora (S. v J. Alvarez Quintero y . J. Serra no) - Selección 
Lolsa Feraaada (F. ~omero, G. F. Shaw y Moreno Torroba) - Selec. 
El Soldado de Chocolate (O~;car Straus) - Selección ... .......... .. 
Exclualvamente en discos 
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INAUGUR.ACIÓN DE LA TEMPORADA 
SABADO, 26 NOVIEMBRE DE 1932 
CON LA OBRA EN TRES ACTOS 
DEL INMORTAL MAESTRO RICARDO WAGNER 
SIGFRIDO 
PRIMERA SALIDA DE LOS CÉLEBRES ARTISTAS 
LOTTE BURCK 
GIUSEPPINA ZABALBESCO 
ISIDORA FAGOAGA 
CONSTANTINO PERCY 
ANGELO PILOTTO 
MAESTRO DIRECTOR Y CONCERTADOR 
MAR.IO TER.NI 
p 
"MADAME X" 
En dir "MADAME X" 
no cal prenare aquesta 
marca com un model de 
Faixo. Produim més de 30 
models i cada u d'ells. en 
gror¡ dive rsitat de tolles. 
A mida que canvia ja 
moda, Iem sortir models 
nous, que emmotllen lo 
lorma de l cos segons les 
tendències del vestir. Per 
això venim dient que les 
Faixes "MADAME X" 
interpre ten lo mod o. 
FAIXES DE CAUTXULINA 
PER A APRIMAR 
Rambla de ~lalunya, 24 
(entre Corts Cotolones i Diputació) 
11 MADAME x 11 
Senyora! 
Vostè s'aprimarà i 
vestirà a la moda, 
usant Faixa de caut-
xulina MADAME X. 
Gran Teatro del Liceo 
EMPRESA jOSÉ RODÉS 
TEMPORADA DE INVIERNO DE 1932 - 33 
COMPAÑÍA DE ÓPERA 
NA ClON AL Y EXTRANJERA 
+ 
~ l t\I~~TIWS C:UNGEI"\TADOHES Y DIH.ECTORES DE 01\QtJESTA 
MARIO TERN! 
.José A~GLADA 
Edunrdu T OLDRA : 
• 
José SABATER 
.Taime PAlliSSA 
ELENCO ARTISTICO 
(POR ORDEN ALFABÉTICOJ 
SOPII .\~OS LÍHICO-I>H .-\:'>IATICAS EXTR.\X.JEHAS 
BUHCK, Lolte : COLTO~. Nora 
.:\ESJ>O{'LOCS. ;\larlhc YER~ET, Louise l\1. 
TALIFEHT, Anun 
SOPH.\NOS l.ÍIUC:O-Dl{.-\MknCAS NACIONALES 
BAU BO:'\APLATA, c~umen 
G U~IBAll, CnrnH'll 
BLA~Ci l , .Josl'finH 
~OCWEHO, Pi la r 
SOP!IA~OS UGGRAS 
DJ\L;\ I A~I. ;\laria E::\Hl.IA:NOFF (;,, Eugcnia 
PETERS, Dina 
~IEl>JO SOPH \);OS C.O~TR .\LTOS 
HOSSJ:\'1, Angcla : YAL\'ERDE, :\Iaría 
ZABALI3ESCO, Giuscppina 
'I 
1 
I 
~ -/' 
i -
mtc1a la presente t empo-
rada con las mas modernas 
creaciones en peinados, 
postizos y tintes . 
l nJ fifu!o de B e/fez.a 
Nanícura 
:Rbla . C afaluña, ; s 
Tel¿fono !¿ f¿Jl $6 
TE~OHF:S 
AL'ITBE, Crislóhal 
:\IOOHE, \'iltorio -: 
SA:'\A<~l'STIX. Felipc 
FA<:O .. Hu\, Isidoro 
:\ICL,LEHAS. :\liguel 
TRA \'ERSO. (;iust·p¡H· 
B \HÍTO~OS EXTH,\~,IEROS 
(;Ur.CIAHDI, \ïcenzo 
PEHCY, Conslanlino 
:\10HELLT, Cario 
PILO'ITO, Angdo 
R ,\RÍTO~OS ~.\ClO~:\LES 
BEHET, Frnncisco COR'fi:-\AS, Hamún 
FUSTE, Ricardo 
BAJOS EXTHà:-<JEHOS 
LA:'\SKOY, (;<'org<'s \\'AH~ERY, Alessnndt·o 
BA.JOS X-\CfONM. ES 
ALS T:\A, .Jouquíu GAY (;., Luis 
Buo có:.nco 
FEH:\A::'\DEZ. José 
o·nus SOl'lU~OS 
COHO:\II:'\AS. Conchita 
<~C:\1A. Adela 
FORTEZA, Pm¡uila 
:\L\ S. .Jua na 
SEGI ' XOAS PAilTES 
FHAl' .. Jorgc GALLOFRE, \'icc nlc 
GIHALT, Conrada U .J CCI, Elena 
~lAHTOS, Teresa ZA~ARDI. Alrxina 
~TABSTHOS Sr' STITUTOS 
BAUSJLI, Eugcnio ELIAS, Fcrnnndo 
.:.L\ESTHO INSTH1'CTOH 
llODHHil'EZ. Federico 
\1.-\ESTHO DntECTOR DE COHOS 
AXGLADA, José 
DIREC.TOJ\ES DE ESCEX \ 
~10RAC~AS. Rafael YJLLA VICIOSA, Juan 
AMERICAN CONFORT 
MUEBLES 6 TAPICERIA 
A. CANALS PONS 
URGEL, 114-118 - Teléf. 31028 
(entre Con .. io de Cien to y Areaón) 
N. • 607. - Sillón robi e articulada 2 almohadon .. 
terciopelo, coa muellet. Ptao. 185. 
BARCELONA 
~ 
N. • 327 .- Librerla portAtil bondaia robi e. Ptas. 50. 
rJ4Cl.;lehles de gusto selecto para la casa moderna 
F'ABRICACION Y MODELOS PROPJOS 
N.• 5S9.-Couch en modera de roble, tapizado confortable con tueio~lo. Ptu. 425 
N.• 399. - Librcrla auliliar roble. Ptu. 55. 
Extenso surtido de habitaciones completas en todos los 
estilos, a precios de fabrica. 
Mas de cien mode/os distin/os de muebles auxiliares en 
estilo inglés o bretón, propios para rega/os 
AMERICAN 6 CONFORT 
@ (Ç • • Muehles = ---.,..-~-- ~ Tap1cena 
URCEL, I 14· I 18 (~nlre Consejo de Ciento y Aragón) TELÉF'. 31028 
BARCELONA N.o 361-Licorero roble. Pcutul70 
1\JAESTHO DE L.\ B.\~OA )r.\ESTRO APVNT.\OOH 
TOST, Juan PI~ILLA, José 
PRIMERA BAILAIUNA 
CALADO, Alícia 
~IAESTHO OHGA}\' ISTA 1\JAESTRA OE BAl LE 
CUl\lELLAS RIBO PA ULET A P Al\IIES 
32 BAILARI:\'AS DE FILA 6 BAlLARINES 
16 EDUCANDAS 
Coro de ambos sexos de la Sociedad de Coristas de Calal ufía 
On¡uesla del Gran Teatro del Liceo, pertenecicntc a l Sindicato 
Musical de Cataluña 
PINTORES ESCENÓGRAFOS 
Alarma Junyenl : Pous : Batlle y Amigó Colmcnero 
V alera y Zabala 
BOCETOS Y FTGORn'ES 
Dc la Casa Caramba, Sociedad Anónima 
)lAQUINISTA, lbúriez : PELUQUERO, Tm·ell : SASTRERiA, )falalesln y Chiappn, 
(.](' )liJan : ZAPATERÍA, \ 'aJJdeperas : .dTREZO, ,\1\.MERÍA V OUAROARl\OPÍA, 
Artiguu : Ancurvo, \'idal Llimona y Bocela : PrA~os v ARMONros, 
Agustí n Guarro 
LOTTE BURCK ISIDORO FACOACA 
THE ACADEMY OF ENGl~ISH 
Enseña exclusivamente el idion1a 
, 
INGLES 
SALA DE 
LECTURA 
Profesorado experta y nativa. 
Método propio de la Academia. 
El local mas moderna de 
Barcelona. 
Plaza Cataluña, 16-Tel. l 0030 
-llANOH 
1,URC(l8 
l...os • Baño" Turrot.: • estAn a·ecoru~ududo~ pul'ft ttcur;dgias. 
ÍtHOttlnÍo .. ~l.;b illdad, obe~ic-taJ. in toxlchcioru.•r., es Ul~'~n\ mcn· 
tt.les J' fi.,.icos, gota, reuma, c int-ica, cnfctmctlaJ~,.•, ,¡e I~ pàt:l 
.Y otros nume:rosos pade.cimlrntos. pues ~on nt•rt.• .. ,)l i Cis p.trn 
el b;cnc.sL\r general del organi~mn ,lc.·l cuerpn hun,nnn. 
A las per!tonas que d\."seen d~fgra"iar. \e lc:.. g~ rnnti7u. ')Ul~ ,•n 
Ctm•u'''' catla bt\ño be pierden cuando menns 5on gramns dc gt',~<•ot. 
c,.~riu.f'tlltltlllt" la t1irl'(i'Íun: 
BAÑOS TURCOS 
CALARRIA, 79 (cb.,llan Scpúh,ed;;) - TE.LEFO~O 32469 
/lbierlt1 dÍ a y 1/UCbe Entradas iodepeodieoles pnri'l Señoraa ;) Cnballoros. 
REPERTORI O 
Wu;~¡m ......... , .. . ,. TA.::\'::\'HACSER, L.\ 'YALKYHIA, SlG- I· 
FRIDO 
Pl·c·c:r:-:1 ...... ,., , .. .,. BOHEJIE, JIADA~\lA BUTTEHFLY 
\'mmr , ... ., .. ., ., . .. . .\IDA, RIGOLETTO 
~hSSENET ., . ., . .... ., }[A~ ON 
(~opxon ...... ., . ., . . .. FAUST 
THO'If.\S ......... .,. ,., .:\UGNON 
Gu 'CK . .. • .. .. . . ., ., . OHFEO 
HossJ:-.:J ., . .. . .. . .. . .. . 
P .-\H ISS\ ........ .,, .,, 
Bnu óx 
EL BARBERO DE SE\'ILLA 
LAS (~OLO~DRll'\AS, LA LLAl\lA 
<~ALA PL~CIDIA 
LOS A \IA~TES DE TER L'EL 
ESTRENO 
,• 
LA lLUSTRE PREGONA · 
Opera en ln•s udos, basadH en una de las noYclas dt'l Í lllllorla l 
:\li G l 'EL CE[1 \' A:\TES, libro y m ús iea dc 
RAUL LAPARRA 
Estàtues, bustos, rell eus, tríptics, imatges, etc. 
RE PRODUCCIONS D'ART ESCULTÓRIC, SAGRAT I PROFA~ 
= LÀMPARES I APLICS D'ESTIL = 
E X P O S I C I Ó I V E N D A :l 
PASSEIG DE GRACIA, 68 
(XJUn.Írll V a..lència) 
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Decorado del 
segundo acto 
, 
Decorades 
de 
LA lLUSTRE 
FREGONA 
Decorado del 
primer acto 
Decorado del 
tercer acto 
URALitA, S. A. 
Exclusives d' obiectes d'art 
PASSEIG DE GRACIA, 90 
PASSEIG DE GRACIA, 47 
a a 
\ 
Nora Collon 
Carmen Bi\u 
Bonaplata 
Carmen Gumbau 
José Arglada 
Pilar N oguero .. 
Cario Morelll 
Goorges 
Loskoi 
Francisco 
Beret 
• 
Eugenlo Bauslll Josefina Bl•nch Jos6 Sabeter 
Angelo Rosslnl Marthe Nespo I U OU$ Moria Oalmanl 
Lufs G. Goy Mitil. Vatverde Mlguel Mulferu 
Prese nta 
la nueva Super Serie de 
!\loddo 220 de 6 vi!vulas 
Modelo 260 dc I O vAivul11 
~uperketeroa'inos 
La sensacional s u per-serie 1 9 3 3 
dc 6, 8, to y t 2 v~lvulas de 2, S 
volts, es el conjunto dc todo lo 
mas moderno en radio. Comig-
namos que nada mejor existc. 
Los modelos de to v 1 2 vMvu-
l;~~ van equipado~ con dos alta-
,·oces, siendo C L A R f ON la 
primera marca que implantó la 
tcor{a de altavoces gemelos. 
El modelo qo de 8 valvulas, pa-
ra ondas 1 S ~oo metros, es un 
receptor de gran mérito. T odos 
los amantes de las ondas cortas 
nq deben dejar dc adquirirlo. 
Los rtulio:fo'(lf CLAJ{JON l"IJu-
ti• 1111 por .ru g8 por " ·., t!e purt!{'' 
t!t' touo, sÍt!!ulo los ''f"'r,tlos .f"'·o-
rito.r tlt! lr1s grtwt!es ttr!Íslll.f )' 
prr.rOITIIS iutel~~t!ult•s eu TIIJ~JÍt·,,. 
D ISTRIBUlDOR GENE-
RAL P ARA ESPAÑA: 
Moddo .240: de 8 v11vuloo 
par,food .. dr 15 600 mettos 
Modelo 280 dc 12 v61vul .. 
PLA TÓN TEXIDO 
DIPUTACION , I 75-181 • BARCELONA 
Gtuscppino Zabalbosco JuiJn VillaviCIOSa Jalme Pahlss• 
Felipa Sanagus\tn 
Eduardo Toldré 
Eug•ni~ G. Eemll•onof Rlcardo Fusté Cr•"tObal Ahuue 
N' l Modelo WR·15 
Or.g '"'Ol Colt~mo~te J~,~tuor·~ de t11¡0• <•r· 
c~o~ to S~orpt"t*'f''erod•no, oc ho ~o~o Yulos, 
con o.ta .. OJ d•f"'OII'I•CO llevovnttlo¡con 
Ct.~trdo paro oc ho d•o• montodo iobte 
et ocn~l ''on•ol 
N • 2 Modelo WR·20 Mode lo ''Vi o tu st it'' 
do con d·ot fo~poro•. con ompl:if::,.:~':ï:~:· :q~:::~ 
uno po•enc'o "'oa•t'r\O, COlt doblo quo en lo, modelo• 
COHttnitH y llt'tO ohovoz dlndm•co 
N < 3 Modelo WR ·17 C•<tuoto Superhororodo 
' no, ttlfe volvvlot., alto· 
vol dtnóm•co y 'T\OI'lhuo do go!Tio 
N o A Model WR . 19 "~uporhorerod<no" oqulpcdo t on ocho 
· 
0 lomporot., con ahovo t d.nomtc;o, con· 
uol auotoma••co d~t vofvmon. perfecctonodo 
lo diofonidod cristol ino, lo 
purezo tonal y el núido indi -
vidual que coda gran artista 
do o su producción ... he aquí 
lo que nos ca utiva y nos 
transporta _espiritualmente o 
regiones mós felices. 
No basto fener un rad io : el 
olma de la música la don los 
radios WESTINGHOUSE. Con 
un radio WESTINGHOUSE 
puede usted seguir los lati-
dos de toda un continente. 
• 
estiilghouse 
;los tadios CflW dan eL alrna de La rnústca" 
SU MINISTROS ELECTRICOS, S. A.-Fontanella, 14 
(an tes ELECTRIC SUPPLIES, Co. S. A.) 
Maria L. Vernet Vloen%o Gulcolardl 
R1món Cort1n1~ Alicla Calado 
Angelo Pilono 
G1u11ppo Tr•verso Anna Talifert 
Roul Laporro 
WODAJ 
t<1ar~o rornl 
CHAPEAUX 
CHIC 
• I \ 
Pi111ro.r 
Órg111ros 
Armonimus 
Disro.r 7 P.¿l'l.lcilfo C ÀTÀI_UÑÀ 7 
TELF.FONO· 12 ~06 
,. .. . :: .BÀP{_cl_~N~ "' 
Au topi" nos 
J?. ol los 
Fonó¡¿rt/os 
J?. r1 tlio-/ouo.r 
GRANDES ÓRGANOS WALCKER 
GRAN PREMJO BARCELONA l!l2!J 
ARMONIUMS I<.ASRIEL 
GRAN PREMIO BARCELONA J!l2!l 
Radio "Kolster" 
Ondas 
cxtracorlas, corrien-
tes y !argas 
, El primero y úoico 
del muodo 
ruidos 
1 933 
No adquirir radios 
ni fono - radios sin 
conoccr estos nuc-· 
vos inventos 
ABONO 
Quc•cla a bi erlo el abono en la Administración del Gran Tc•at ro del Licco 
(calle San Pablo, 1 bis, entlo.), pudiéndose ,·erificar en las siguicnlcs 
fo rmm; y condiciones: 
J.• A 43 funciones: 28 de noche y 15 de Lardt' (dius fcs l ivos). 
2.• A 28 funf'ioncs de nocbe. a razón de tres por scmana. 
3.• A 15 funciones de tarde (dias fes l ivos). 
PHECIO DE LAS LOCALlDADES POH. ABO~O 
(nH'!:ESTO INCLUÍDO) 
L OCA L I D A D ES Para ros Sres. abonados a Ut Pera IQS nuem nM~$ ~ltlma temporada de lnvlemo ftbonados 
Palcos pisos 1.0 , 2.Q y 3.0 a precios a 43 I n 28 I a 15 a 43 I a 28 1 a 15 
Ptas I Ptaa. PtRs. y condic io nes convcncionales Ptas. Ptas. 1 Ptos, 
---
Pul cos p inteu, si n c nlrndas ... . .. 3 870 2.380 I I .650 =-;:;;17.;;" 
Sill on <•s pa lio o a nfit ca tro , con ·en-
538 1 Irada ... ... ... ... ... 
Entrada a [Ht leo pa ra 
abonnflos ... ... ... 
... ... .. . .. . 336 210 565 353 221 
los señorcs 
... ... ... ... 2()0 135 75 210 142 79 
PELLETERIA 
ALEU 
Grrm asJ·ortit en !(enartis~ 
Abrics, Jaquetes 1 pells per 11 
cou/ecci6 i ac/ornament 
R.onda U ni versi tat, 3, principal 
PALMA DE MALLORCA 
RONDA DE PONIENTE.165 
(ESPAÑA) 
FABRICACION OE ALFDM&RA$ ARTI$TICAS 
ANUOADAS A MANO Y TAPICES DE PAREO 
A prccios y condiciones cotwencionales, puedco haccrse abonos para 
funciones allcmas dc noche y de tarde; pero, como dt' coslum bJ"l', C"l 
abono a c Diario:. (43 funciones) tiene p referencia sobn~ los d t'mús nho-
nos P<ll'a lns funciones dc Gala y pa ra toda clase dc funcinncs (IU(' sc <·e-
Jcbnm fuer n cic al.Jono du1·anle Ja temporada. 
E l n bon o ckiH'r<Í \'er i fi cars e en los s igui eu les dia s y h cu· as: a lw; sc-
Jiores abonados a la ú lti ma tempor ada dc i n viemo (di nri o o fu nc ionc•s 
dc ta rde o no('h c) se ll' rcservar àn s us l oca licla ti cs (dc Empn•sa) has la e l 
dia 15 dc noviembr c. Trnnscurrida d ich a fecha, In E mp r esa db.pondr:'t 
li bn•nw nl t• de IHs qu e no hu bicsen sid o r etiradas. 
A los se tiares que clescc n a bon arse a 43 fu nc iones, del G a l JO dc no-
Yicmbre. 
A los scJiot'l'S que dcseen abonarse a 28 fun c iones, d (') 10 <1 1 H d c 
no ,•icrnbr c. 
A los scñores qm• dcseen aboua J·sc a 15 fu nciones, del J 1 a l J 8 d~ 
noyicmbre. 
E l dcsparho para el <Jbono estarà abierlo t odos los dins, dl' OJH'<' a 
una y mt'dia dc la mañana. de cualro a siele y media Larde y de nue''<' 
y media a ontc noc·he. 
NOTAS 
Es de cuenla de los señores abonados el consumo de elcclricidad, asi 
como la conservación dc los aparatos que tengan en los aolepalcos, 
cuyo servicio y cobro por acuerdo de Iu Compañía Barcelonesa de Elec-
lricidad, esl:i a cargo del Jefe electricista. 
Cuulquicr impueslo que fuese creado seni dc cuenla dc los sc1iorcs 
abonudos. 
Los señores abonados a la última temporada de invierno (funciones 
dc tarde) que deseen abonarse a diario o a turno dc noche, tendr:in 
dcrecho preferente sobre los nuevos señores abonados. 
Sc considerau ouevos abonaüos los que NO lo fueron en la tempo-
rada dc invierno última. 
Hasta el 12 de noviembre se canjeanín las localidadcs por trnnsmisi-
blcs en las condiciones que se indicarim en la ad mi nislración. 
Los scñores propietarios podnín flllreg:u- sus localidades a Iu Em-
presa, hasla el 12 dc noviembre, hajo las condiciones que se iudic~tr:in 
en Iu Admin.istración. 
Senin r·ecogidas las enlradas personales que no vayan ulilizadas d-
gurosnmcnle por su propietario o su cesional'io dt'bidamcnlc lcgalizado. 
Sólo podran ocupar las lpcalidades de propiedad sus propietarios, 
su cesionario o persona 1egalmente autorizada al efecto. 
Los señores prop ietarios de entrada personal debc1·àn p 1·esentarla 
dia1·inmente para ser taladrado el número de la función cor¡·espondientc, 
y sól o podn1n usaria las pcrsonas a .cuyo nombre vaya extendida. 
Una vez cmpezado el espectaculo, si éste se suspendiera por cual-
quier circuusluncia ajenà u la voluntad de la Emp¡·esu, o por causa 
de fuei'Za mayor, no se devolvera el importe de !:ls localidades y en-
lradas. 
Barcelona, 23 dc Octubre de 1932. JOSE RODES 
Quedan nulos todos ros pase.s y entradas de favor de temporades anteriores. 
S uf re Vd. 
del Estómago, Hígado, lntestinos y Estreñimiento? 
POLVOS CERCAVINS 
La maxima garanlfa para los en/ermos de 
ULCERAS - HIPERCLORJ-liDRIA - PESANTEZ 
EN EL ESTOMACO- H INCHAZONES HIGADO 
DOLORES DE CABEZA - INDIGESTIONES 
VOMITOS - DILATACIONES, ETC., ETC. 
Los mismos enfermos curados lo propagan 
Estol son los legítimos. Rechazar las imitaciones casi siempre perjudiciales 
VENT A EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y F ARMACIAS IMPORT ANTES Y EN 
UN ION, 5- BARCE L ONA 
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BANCO 
DE LA 
PROPIEDAD 
• 
Administración de ñncas 
Préstamos con garantia de alquileres 
Compra • Venta · Hipotecas 
Cuentas corrientes 
Valores y Cupones 
Crédito y Obras 
Oficinal en el edificio de IU propiedad s 
Ronda de San P~dro-Gerona, 
T eléfono 51450 I 
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CORTES, 652, 1.0 (Ascen•or) 
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